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THE EFFECT OF THE PERFORMANCE OF COMPANY, GOOD
CORPORATE GOVERNANCE, AND CORPORATE SOCIAL





Firm value the value of the company are certain conditions that have been
achieved by a company and related to the stock price. the objective of this
research is to analyses the impact of company’s performance, good corporate
governance, and corporate social responsibility on firm value. The statistical
method used is multiple regression analysis. Using the data from 60 observations
manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2010-2014.
The results show that  performance of the company are measured by Return on
Equity significant positive effect to the firm value, Debt to Equity Ratio
insignificant negative to the firm value, Good Corporate Governance is measured
by the board size and audit committee insignificant effect to the firm value, while
managerial ownership significant negative effect to the firm value, and Corporate
Social Responsibility significant positive effect to the firm value. the implications
of this research are companies should further improve its performance by
increasing ROE, increase disclosure of CSR which helps investors to obtain
information about the company, and also increase the proportion of shareholding
to management so that it can help increase the value of the company
Key words : firm value, performance of company, good corporate   governance,
corporate social responsibility.
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Nilai perusahaan nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai
oleh suatu perusahaan dan berkaitan  dengan harga saham. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja perusahaan, Good Corporate
Governance, dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan.
Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Menggunakan
data dari 60 observasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja
perusahaan yang diukur dengan Return on Equity berpengaruh positif signifikan
terhadap nilai perusahaan, Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif tidak
signifikan terhadap nilai perusahaan, Good Corporate Governance diukur dengan
board size dan komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai
perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan
terhadap nilai perusahaan, dan Corporate Social Responsibility berpengaruh
positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Implikasi dari penelitian ini adalah
perusahaan harus lebih meningkatkan kinerjanya dengan meningkatkan ROE,
meningkatkan pengungkapan CSR yang membantu investor untuk memperoleh
informasi tentang perusahaan, dan juga meningkatkan proporsi kepemilikan
saham kepada manajemen sehingga dapat membantu meningkatkan nilai
perusahaan
Kata Kunci : nilai  perusaahan, kinerja perusahaan, good corporate   governance,
corporate social responsibility.
